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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 97 стр., 28 рисунков и схем, 21 таблица, 
44 использованных источника, прил. 
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ. 
Объектом исследования является ООО «Грандтех». Это малое строи-
тельное предприятие, использующее в основной деятельности импортные 
технологии и материалы. 
Цель работы-.повышение эффективности стратегии малого предприятия 
за счет международного сотрудничества. 
Задачами дипломной работы (проектирования) являются следующие 
исследования (разработки): оценить основные показатели деятельности ООО 
«Грандтех», его финансовое состояние и уровень эффективности стратегии 
использования импортной технологии. У предприятия имеется проблема 
снижающейся эффективности, что не позволяет привлекать заемный капитал 
без потери рентабельности. 
Элементами научной новизны (практической значимости) полученных 
результатов являются предложения, которые могут быть использованы в 
практической деятельности. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной ра-
боте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние ис-
следуемого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованный из ли-
тературных источников теоретические и методологические га^яожения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. уг 
(подпись автора) 
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